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LA .\J\S 1.\IPORTANTE DE ESPt\.\:A 
Rambla r:at.a/uiiu .  J,ij Cortes, 624 - BARCI..,'LONA 
Las pleles, como las Joyas, deben sor adquirí das en casa especializada, acreditada Y do todo conllanza 
Entre las cuarenta óperas que compuso Rossini. figura L'italiat1a in 
Algerí en undécimo Jugar, y pertenece. por lanto. a la primera época 
de st: producción. bastante anterior a su ohra maestra El barbcro de 
Sevilla . Fué escrita, la que nos ocupa, en r813. cuando el autor conta-
ba la edad de 21 años y estrenada en \'cnccia el propio año con gran 
éxito. 
A los dos años de su estreno. o sea en rSrs. represéntase por pri-
mera vez en Barcelona L'italiana in , lfgcri, celcbníndose con ella la 
reapertura del coliseo de Santa Cruz, que había permanecido cerrado 
por espacio de cinco años, a causa de la guerra de la lndependencia. 
Aparte de las veces que pudiera reproducirse en dicho teatro en tempo-
radas sucesivas, consignaremos las n·priscs de esta ópera en 11Uestra 
ciudad el año 1841 en el teatre de Montesión, y. por último, el 23 de 
diriembre de 1869 en el Liceo, no habiéndose vuelto a representar esta 
ópera en Barcelona clesde entonces, o sea hace 59 años. 
La acción se clesarrolla en Argel, como indica el título. y el asunto 
no deja de ofrecer bastante semejanza con el de E l ·rapto del sen·allo, 
de Mozart. Los personajes son: el Bey Mustafà y su esposa E lvira; 
la esclava Zulma; Lindoro, esclavo italiana; Alí, capi tan de corsarios; 
Isabel. clama italiana, y Tadeo, compañero dc ésta. 
PA R A S A L 1 O A TE A T BO. \ ' E \ \ \ L ~C I O CAR A BO:'\ TE ).I P S 
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El disco cl~ctrico Parlophon cs d re~ultado dc un cuano dc s!glo dc. colu-
hnrnción internacional. por el mcjoramiento artístico dc las tmprr,tonc•s, 
\'aliéndose dl' los mcdíos técnicos mas pcrfcccionados. 
\kcliuntc la trun,formación de las ondas sonora~ en ,rjiJraciones eléctricu~. 
es~ a posiblc lijur en el disco, con verdad.:ra riqueza de detalles en toda Iu 
gn,"nn musical, dt•!\ck c·l pianísimo mas tcnue aJ mas imponcntc fortí~iu.u. 
El discC> Parlophon Elecfric, constituyc la nota dt' nuen gu~to c.: toda 
colccción, por ser una joya musiral. 
Pldnn prospectos especinlcs a lo 
Parlophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 
~---•----' 
i\1 aría Grnl ilr 
Esta mos nctualmente <~t·upado~ con Iu t•ontpohición de un programa de discos 
para España, en el cua! fi¡wrurún !ns ohras mús lwrmo&us dc la música tan-
lo nacional como Ítllernacional. r'\os permitimos llamur su atención sobre 
nuestras prirncru~ publicaciones, rorno. por cjemplo: 
l) 54510 VEROl Ri{{olcuo Al'i as dc Gilda 
i\L\RGARTTA SAL \'I, Iu u fu mada art ista cataluua, ~o­
p ra no ligcra dc Iu orquestu Stauts-Opcru dc Berlin . 
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Exposicíón contínua en mis 1. 4 escaparates 
A H CU¡\ I E:\TO 
ACTO PRHrERO 
Sala en el palacio del Bey. o gobernador de Argel. El caprichoso 
J\[ustaféi siéntese ya hastiado de su mujer y con deseos de deshacerse 
de ella para entregar su corazón a una belle:r.a extranjera. 
Aparece Elvira, rodeada de su conficlente. la esclaYa Zulma y los 
eunucos del serrallo. quienes procuran consolar a Ja pobre esposa al Ja-
mentarse de su suerte, por estar convencidos de que su consorte ya no 
la quiere. Al comparecer poco después Mus ta fa. intenta todavía la in-
feliz atraerle a sí, pero el esposo la rechaza diciéndole rotundamente 
que _esta ya harto de ella. Y para acabar cie una ve:r. . resuelve casaria 
con Lindoro, un italiano que tiene en esclavitud, recompensando así los 
excelentes serv:icios que le presta. EI Bcy ordena, por otra parte. a sn 
capitàn de corsarios, f\lí, que se haga enseguida a la mar. a la caza de 
alguna hermosa italiana, por la g ran f ama dc que gozan. pues no ha lla 
ya ninguna que le satis faga entre todas las cscl(lvas de su harem. 
Solos Mustafà y Lindoro, aquél comunica a éste el regalo que ha 
r~suelto hacerle. L indoro, que andal;a hacc ticmpo enamorado de una 
bella compatriota suya, de la cua! le separó su mala estrella al caer en 
poder de los corsarios, no se con form(l con aquel improvisaclo matrimo-
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se complace en invitar u su distinguida clien-
tela a visitar su casa, en donde encontraní 
los mas selectos artfculos de Pads en Ropa 
interior de lujo, Marroquinerfa y Bisutería fina. 
Venta exclusiva de !ns espléndidas 
PEI~LAS 0/?TÓN 
R()C:4 A.VUNC!OS 
PAPELES PINTADO S 
/ )' DECORA_CION 
Salvi a 
13 A R C I ~ L O N A 
S u c ur s al : 
D. Ju a n de Auslria , 1 1 
YALE NC I A 
nio, pero las circunstancias le obligan a callarse de momento, mientras 
busca la manera de salir del embrollo. 
Cambia la escena y aparece una playa con un buque encallada y 
desmantelado, por la borrasca que va menguando. Llegan los corsarios 
que venían en persecución del bajel y se apoderan de éste con sus tri-
pulantes y pasajeros. Entre ellos figura Tsahcl. la hermosa italiana que 
andaba por aquellos mares en busca de su querido Lindoro, para Jo 
cual había tomado la compañía de otro amantc llamado Tadeo, tan ce-
Josa como necio. Para cubrir las apariencias. al caer en poder de Alí, 
la italiana se finge sobrina de su camarada, y éste pónese a temblar an-
te la perspectiva de verse convertida en eunuco del serrallo. contem-
plando como su amada se ve obligada a satisfacer los caprichos del Bey. 
Conducidos a presencia de éstc, Mustafú queda en el acto prenda-
do de la bella italiana. Esta adivina incontinenti el flaco de aquél y se 
propone aprovecbarse de ello para sus planes, con objcto de recobrar 
la perdida libertad. Llega Lindoro y quédasc pasmado al ver ante sus 
ojos a su antigua adorada [sabel. ,\ lllhos reconócensc mutuamente. en 
medio de la consiguiente sorpresa. pero procuran clisimula rlo para no 
dar sospechas a l Bey, quien por momentos Re sicnte màs tttrulato ante 
Ja 1meva beldad. 
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Marca registrada Patente 95.991 
Establecimiento ~~Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 
ACTO SEGUNDO 
Sala del palacio, como en t>l acto anterior. Eh·ira. con su esc~:l\'a. 
eunucos y Alí, comentan el nuevo amor que se ha apoderada de :L\Ius-
tafa, convirtiéndole en un completo bobalicón. así como las desenvuel-
tas mañas de que hace gala la italiana. con las que tiene completamen-
te dominada a aquél. 
Llega Uustafa y en pos de él Tacleo, junto con Alí y dos esclaYos, 
quien traen un completo traje turco, con turbante y cimitarra. El Bey 
cotuunica a Tadeo que para clar a su sobrino una prueba del amor que 
le ha inspirada, !e concede el titulo de gran Kaimakan, y oblígale a 
vestir el traje turco. Tadeo vése forzado a aceptarlo, a pesar de no ha-
cerle pizca de gracia aquella indumentaria. ante el temor de ir al palo 
a la menor resistencia. 
No pudiendo pasarse por mas tiempo de su nuevo amor, ordena 
Mustafa que llamen a la ital iana. Y clícele dc paso a su Kaimakan que 
en cuanto te oiga estomudar, se marche al momento dejandoles solos. 
Comparece Isabel, y da g racias al Bey por el honor que ha dispensada 
a su supttesto tío con el nombramiento. P ron to comienza M usta fa a es-
tot·nuclar , pero Tacleo, furioso por el pape! que le depara aquella con-
signa, se hace el sorclo repetidas veces, lo que despicrta el enojo de su 
señor. La italiana interviene y le apacigua, tratanclo, al propio t iempo. 
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Cata]uña: 7 5 
Tc]éfono 7 129"! 
de reconciliarle con su esposa, a fin de que Ja deje Iibre para concertar 
con su amada I. indoro el plan de eYasión. 
ACTO TERCERO 
La mic;ma escena del acto precedente. Aparece Mustafa en animada 
coloquio con los dos italianos, Lindoro y Tadeo. De acuerdo con el 
plan que ambos han convenido con su compañera, comunican confiden-
cialmente al Bey que ella le ama con deliria y que espera verse corrcs-
pondida. Y añade Lindoro que para bacerle todavía mas digno de 
ella, la italiana ha decidido elevar al moro de jerarquia, nombrúndole 
su papatachi. 1fustafa al oirlo salta de contento. pero les ruega que !e 
expliquen el c;ignilicado de este título c1ue clesconoce por completo. 1\ lo 
cua t le conlestan que es el titulo que se concede en Italia a los que 
nunca se indisponen con el bello sexo_, antes al contrario, estan siem-
pre dispuestos a satisfacer sus menares capricbos. Quiere saber todavía 
el Bey cmí.Ies son los deberes del papatachi_. y le enteran de que su obli-
gación es sólo, entre juegos y caricias, dormir. corner, bebcr ... y vuel-
ta a cmpezar. EI huen l'vf ustafa queda convencido y acepta como un 
señalado favor aquel ridícula nombramiento. 
p .\ H \ .\ P \ H A T O S I) l:: H . .\ D J O • \ I \ O \J l H 
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Cambia la escena y aparece una habitación de la planta baja del 
palacio, con vistas al mar. Los tres italiaoos se hallan reunidos con 
otros paisanos, también esclavos, que fueron apresados junto con ellos. 
Isabel les anima a todos, ofreciéndoles para en breve la codícíada li-
bertad si la secundan sin vacílar en la estratagema que prepara. Así lo 
prometen todos y vimse fortalccidos con la idea de la patria que espe-
ran volver a ver pronto. 
Queda solo Tadeo y a poco llega M.ustafa, quien lc pregunta por su 
sob¡:ina. Contesta aquél qt1e esta prcparanclo lo necesario para la cere-
monia que va a verilicarse con ohjeto de recibirle en el gremio de los 
papatac/ris. Llega Lindoro al frcnte de un coro de papntachis para re-
cibír solemnemente a su nue,·o colega. Comienzan por ohligarle a qui-
tarse la vestidura y el turbantc y le ponen una peluca y un traje euro-
pec. 
En esta preséntase Isabel para tomar de él el juramento de que 
cumplíní todos los deberes que el nue,·o título le impone. En media de 
una ridícula ceremonía, Mus ta fit pronuncia el juramento exigido de co-
m er. heher. gozar y cn llar .. \cto seguida siéntasc a la mesa, esplénd i-
damente repleta de manjares >' bebidas, y fie! a sus votos, come y bebe 
màs de lo dehido, viendo indi f e rente como Isabel y Lindoro se I e bur-
Jan en sus propias barbas. 
i\ parece un buque, preparada al efecto. y se acerca a la galerí a del 
fondo de la sala. La italiana y su amante se embarcan dc nuevo con 
Ji \ R \1 .\ :\ • , E L r\ L T O \I Ó \' 1 L O li: O I S T I i\ C: I Ó :\ 
v I v 
C ORTES, 620 
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Alemanes ''JUNKERS' ' 
Los mejores de todos los basta boy co-
nocidos. Gran rendimien to y duración. 
Agua potable, combustión perfecta. Nn 
comp ar si" ver antes dicho siste-
ma Vendedor es excl usi vos : 
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llon da San Pt'tlro, 60 
Bañeras, Lav .. bos, W.aters, etc. 
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Oalefaeeión 
El complemento de toda hogar 
confortable. El nuevo sistem a 
d e radíadores que con m.e-
nos volumen calíen tan 
mó.s, es el preferida de 
la «élíte» europea 
O{icínas: Rambla Cataluña, 94 Telf. 72485 
los suyos, sin el menor obstàculo. pues han tenido antes l>l1en cuidado 
de poner como unos toneles a los podían irnpedirselo. 
Por fin Mustafa, a los gritos de su esposa y esclavos, quienes le 
hacen apercibin;e dc la burla de que ha sido objeto. vuelYe de su asom-
bro renegando de la hermosa italiana y reconciliandose con s u in fortu-
nada esposa. Y todos los presentes comentan la aventura, confesando 
que cuando una mujer se lo propone. se la pega al mas pintado . 
L 
. \RGC~IE.NTOS BOGA AXUXCIOS 
lVI o I> 
HI buen Qnslo eiiQeque los Bolsos, Carteras. Necoseres. 6uantes. 
etc .. etc., no ~ean vulQares, y esto se consiQue adquiriéndolos 
en CASA OSTIZ, qno presenta las verdaderas creaciones de los 
principales fabricantes de París, Viena, Berlin, etc. 
A 
Fabricación propia : Surtido y precios sín competencia 
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COJ\STI\UCCIONES ELÉCTRICAS l)iputnci6n, 23~ T eléfono H 66(; (S. I. C. E.) 
BAR C ELO N A Fnntllnel lll. 8 • 1'o• (,l f()nn 121;3 1 
Alfredo Padova·ni 
Hispano, S. A. 








El s urtido mús colllplt·tu de e~pecíficos 
de todol> los paíse:s 
Sucros y vacunas conscrvados en ca-
mara fri¡:torífica 
VlUA IJ !i ~OCIEIJAD 
Díll dt• di<IS: J.¡¡ Purisima Conccpciú11.- .\Iañana celebra la Iglesia la fcstivi-
"((ad de la Purh,ima Conccpción dc la \'irgen .\[aría, Patrona de España ) de la 
Infanteria c'¡mñola. sicndo la ficsta onomastica de numerosas damas y ~eñoritas 
conocidas en ~ocicdad, c¡uc se llaman Inmaculada, :.\faria y Concepción o Concha; 
entre elias las siguientcs : 
S. A. l. la archiduqucsa dc ;\ustria Doita [nmaculada de Hapsburgo-torcna y 
Borbón. 
Duquc~as dc Bacna y ~Liranda. 
:1larquc~as dc .\lbaida, Bcnamejí, Cartago, Casa-Fontandlas (Villamcdiana), 
Castelar, :1farín, \lontruig, ,·iucla de Rozaleda. Santa }.laría dc Sih•ela, Tamarit, 
T;ÍI'ara, \'illamanriquc )' Villalonga. 
Condesas d<'l .\sallo, viuda de Floridablanca. viuda dc Gomar, viuda dc Ma-
yorga, }.lcndoza-Cortina, viuda dc Revillagigedo, Santovenia, Val lcllano, Velayos 
y \ïñaza. 
Baroncsas dc Albalat dc Segart, Bcnimus;cm, Escrichc y Goya- Bnrras. 
Scñoras Baixcras, 1•iuda dc Nadal; Bertran Musitu de Donccl, dc Bruguera, 
viuda dc Millàu ¡ Cors dc Pons-Tusquets, Cttllaré de Baixeras. dc Churruca dc Ri-
pol, el(' l)almascs dc Vidal, dc l)cl{ts de F'ont de Rubinal, Echagiic dc Bofill , Es-
cri1·a de Romaní de La Llnvc; Espina, viuda de Castellarna u. Ferrer dc Eguilior, 
Garcés dc .Marcilla dc Mnrtí-Castellvl, Garcia-F aria de Gal{lll, Ciroua de Ripol, 
Gorina dc Folch-G irona, Guix dc Llanza-}.{ontolíu, de .Hereclia, viuda dc Azara; 
Ibarra dc Mnristany, dc la Llave de Jancr, Llorach de Ferra tcr, de :.\brtí-Garcés 
dt· ~larcilla dc ~!ontagut, 11 ihí dc Estruch: Molet, viuda de Andr és-Gayón; ~lnn­
tis dc lbarra, Muntada,; dc Cirmwlla; Nicto, 1·iuda de Garcia; Noguer dc Ravcn-
ARC A S I ~ \ l L i\ E H \ H L E S , . L • .\ S ll i E J O Tl 1•: S 
ASCENSOR E S , CALEFACCIONES 
V E NTILA. ClONES 
F. FUSTER FABRA 
C LAR IS, 28 I B AR CELONA 
Ha lns talado e l ASCENSOR q ue funciona e n est e G RAN TEA TRO 
lJOGA ANUNCI OS 
LOS MAS I~S PLI~~D IDOS 1' ISSUS 
Y LOS MODE L OS l\IAS ORI GI-
~ALES LOS PRgS J~~T \ SlE:\rPRE 
Toda, las scnoras que 'isitan nucstros 
' 'cstíbulos. nclmiran Jas 
tílt ÍIII<I S crea{' i ones y 
sc o rientun en pn·cio::; 
PUI~WI'1\ FI~HHISA, 2:-1 - ' I' ILL. 17806 
Unic()rde 
nuev v 
l' ¡ p o 
colidod y pruento~i~n 
J7 i{ i /'/JO Dad (¡ 
Minerva 




El preferida para hos-
peclajes .Y ban.quele:.> 
Hotel España 
El nuí s popular de 
la Ciudad Conclal 
_4 R e E o 
tós, de Palleja dc Balaguer, Puig-~fir de Villavccchia, Prim dc .Mun\adas, Rossi 
dc Garí. Salgado de (;irona; dc Sarriera, viuda de Portabella; de Suclves, viuda 
de Montagut y de \ ' iaia dc Planas. 
Señoritas de Alcàzar y ~litjans. dc Balanzó y Echcvarría. dc Barnola y Ba~­
sols, de Bofarull y \'ilarcgut, dc Carnín y dc Lara, dc Delas y dc Sagarra, de 
Despujol ) Rocha, Fcrnfmdcz-Fiórcz y Brusí, de ).fclgar y Escrid de Romaní, 
dc ~!cigar y Rojas, .\lnrcncs Carvajal, de ~[oxó y Queri. de Nadal y Baixeras, 
dc Nan-acz y Ulloa, dc Olagucr-Fclíu y Garcia, Pardo-Manuel de \'illena y Ma-
lagarriga. de Sentmenat ) Giicll, dc Retortillo y León, de Sicart y Vilart. Silva y 
Azlor dc .\ragón. Suilrcz dc ,\ngulo y Tan¡til, de Topete y IIermindcz, Urdúni;: dc 
la Fuente. y dc Zayas y de Bobadilla. 
También cclehran mañana >u~ días la señora de Bertran ~Iusitu O•Iaria Cris-
tina Guell y López) y la notable cscritora Concl1a Espina y Tagle, dama noble dc 
·xraria Luisa. 
Adcmas los cclc:bran: doña :\raccli Fabra, ,·iuda de Ribas, y la sei'iora de 
Santa :Maria (Araceli dc 1\lgu:l\'i,·es y de Sohí). La scñorita Araceli Mcncns y 
Ezpelcta lo celebra el dia to. 
• * * 
Nota.1· lll'croló!Jica.~.-P01· el alma de don Euge1' 0 Roger Martí sc rezaron mi-
sas en la iglcsia del H.osario (PP. Dominicos) y en la parroquia de San Pl'dro, d~: 
esta ciudad, H!iÍ como en l:ts parroquias .de Figuera s, Vilanova del Muga y La 
Junqucra. 
La fàmi lia del finada ha rccihido muchas dcmostraciones dc scntimicnto por la 
rt>cienlc muertc. 
-En s u f ragi o dt!l al ma dc don Guillcrmo de Boladeres y Homfl, alca lçle quc 
[ué dc Barcelona, s ~ cíccluaron los funerales en la citada iglcsia del RoRario (PP. 
Dom in ico s). 
e H A O I U - C: \ I. \ E H \ • ,\ P A H .-\ T O S S E L E C T O S 





ffionda Son g ed ro, 26 
BOGA Alv'(/NCIOS 
Casa Ribas 
.Ka1ubla Cataluña . 5 
li ú s i e a - I n s t I.' U 111 e n t. o "' 
.Pianos naciouales 
y ex tJ.•anj e J.•o s 
Pt•e c ios ntny ecouómi co ~o~ 
El finado era gcnti lhomhrc dc Citmara de S. M. y poseía dos grandc~ cruccs. 
Su familia n.:cibió muchos pésamcs muy sentidos, a raiz del fallecirnicnto, re-
llCJ\-ados ahora con moti\'o dc las exequias. 
- Tarnbién en la iglcsia dd Sagrado Corazón de Jesús. dc la Cumbrc del Ti-
bidabo, hubo oficio funera l y misas por el alma del doctor don Sah·ador Andreu y 
Grau. fallccido rccicntcmcntc. 
- Y, finalmcnll:, hubo f u nc raies en el Santuario de X uestra Señora del (ar-
men, dc los PP. Carmelitas, por el alma dc la señora de Zariquicy (doña Cariclad 
Anglada y Darna) y misas en el Santuario del Inmaculado Corazón de ~lnría. por 
el alma de doita :>.lariana dc Ros \' dc C<írcer, \·iuda de Tnín. 
,\ todos estos actos fúnd>rc:; ;sistió distinguida concurren~ia. 
FERX.\N-T~LLEZ 
IL ,. A\ ~I A\ 1f IE U IR ~ IR A\ 10 1  O 
prrscnta la nuís alta novedad con el 
JLUMIOlPJHION 
r 11chul'ablc a la corriente cléctri ca 
Sin pi/as - Sin acumuladores - Sin antena e.cterior 
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